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ATLAS DU SPECTRE SOLAIRE 380 - 870 nm 
 
compilé par 
 
Jean-Marie Malherbe 
Observatoire de Paris 
 
à partir : 
 
 
1) du spectre du Jungfraujoch obtenu par 
 
Delbouille, L., Neven, L., Roland, G. 
Photometric Atlas of the Solar Spectrum from 300 to 1000 nm, 
Institut d'Astrophysique, 
Université de Liège 
1973-1988 
 
L'unité retenue pour la longueur d'onde est l'Angtröm (10-10 m) 
 
2) de la table de Ch. Moore pour l'identification des éléments 
chimiques à l'origine des raies spectrales (en haut) 
 
3) de la table des facteurs de Lande équivalents (en bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































